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List of Fellows and Visitors - 3rd October, 1957. 
Key : J.F. - Junior Fellowship 
S.F. - Senior Fellowship 
V.S. - Visiting Scientist 
G.P. - Guest Professor 
TH - Theoretical Group, Geneva. 
TH(C) - Theoretical Study Division, Copenhagen. 
(GL) - " " " Glasgow. 
(L) - " " " Liverpool. 
(U) - " " " Uppsala. 
A. FORD FOUNDATION 
Name Nationality Appoint-ment Division Period 
PAST APPOINTMENTS 
Baumann, K. Austria J.F. TH(C) 1. 9.56 - 31. 8.57 
Enatsu, H. Japan J.F. TH 2.10.56 - 31.10.56 
Oda, M. Japan V.S. STS 1. 7.57 - 31. 8.57 
Rakavy, G. Israel J.F. TH(C) 1. 6.56 - 31. 8.57 
Wiegand, C. U.S.A. Berkeley (Cal.) V.S. SC 18.3.57 - 17. 8.57 
Yang, C.N. U.S.A. Princeton (N.J.) V.S. TH July 1957 - August 1957 
Yukawa, H. Japan V.S. DG June 1956 
PRESENT APPOINTMENTS 
Bridge, H. U.S.A. MIT Boston V.S. STS 1. 2.57 - 31. 1.58 
Emigh, C.R. U.S.A. Los Alamos V.S. PS 13.5.57 - 12.11.57 
Inglis, D.R. U.S.A. Argonne, Chicago V.S. TH 1. 9.57 - 31. 8.58 
Kusumegi, A. Japan J.F. SC 1. 8.57 - 31. 7.58 
Nadelhaft, I. U.S.A. Gen. Electr. Corp., Syracuse, NY. J.F. STS 5.12.56 - 30.11.57 
Patro, A. India S.F. SC 1. 1.57 - 31.12.57 
Paul, H. Austria J.F. SC 1.10.57 - 30. 9.58 
Salam, A. Pakistan V.S. TH Short visits from London 
de Shalit, A. Israel V.S. TH 21.10.57 - 20.10.58 
du Toit, S.J. South Africa S.F. SC 1.10.57 - 31. 3.58 
Toyoda, T. Japan S.F. TH 1.10.57 - 30.9. 58 
Uberall, H. Austria J.F. TH 1.10.57 - 30. 9.58 
Volkoff, G. Canada V.S. PS 1. 9.57 - 30. 6.58 
Weisskopf, V. U.S.A. MIT Boston G.P. DG 1. 8.57 - 31. 7.58 
Wolfenstein, L. U.S.A. Carnegie Inst. of Tech., Pitts. V.S. TH 16.9.57 - 15. 6.58 
Yamaguchi, Y. Japan S.F. TH 1. 5.57 - 31. 1.58 
FUTURE APPOINTMENTS 
Ashkin, J. U.S.A. Carnegie Inst. of Techn., Pitts. V.S. SC 1958 
Bloch, F. * U.S.A. Stanford V.S. DG 1959 
Brenner, A. U.S.A. Mass. Inst. of Technology J.F. STS 1958 
Finkelstein, D. U.S.A. Stevens Inst. of Tech., Hoboken. V.S. PS 1958/59 
Hillman, P. South Africa S.F. SC 1958 
Hofstadter, R. U.S.A. Stanford V.S. DG 1958/59 
Inall, E.K. Australia V.S. PS 15. 1.58 - 14. 9.58 
Ledermann, L.M. * U.S.A. Columbia University V.S. PS/SC 1958/59 
Nielsen, C.E. U.S.A. Ohio State University V.S. PS 1958/59 
Panofsky, W.H. U.S.A. Stanford V.S. SC 1958/59 
Smith, L.W. U.S.A. Brookhaven V.S. PS 1958/59 
Sturrock, P.A. U.S.A. Stanford V.S. PS 1958 
York, C.M. * U.S.A. University of Chicago V.S. PS/SC 1958/59 
Yuan, C.L. * U.S.A. Brookhaven V.S. SC 1958/59 
Wentzel, G. U.S.A. University of Chicago V.S. DG 1. 5.58 - 31. 7.58 
* Probable but not yet committed. 
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B. CERN 
Name Nationality Appointment Division Period 
APPOINTED 
Backenstoss, Dr. G. Germany S.F. SC 1. 9. 57 - 31. 8.58 
Bodmer, Dr. A. U.K. S.F. TH 1. 10.57 - 30. 9.58 
Bosco; B. Italy J.F. TH 1. 11.56 - 31.10.57 
Burgmann, J. Sweden J.F. SC 1. 9. 57 - 31. 8.58 
Dick, L. Switzerland S.F. SC 1. 10.57 - 30. 9.58 
Diddens, Dr. A.N. Netherlands J.F. SC (L) 15. 8.57 - 14. 8.58 
Farley, Dr. F.J.M. U.K. S.F. SC 1. 6. 57 - 31. 5.58 
Fazzini, T. Italy S.F. SC 1. 1. 57 - 31.12.57 
Fidecaro (Mrs.) M. Italy J.F. SC 15. 2.57 - 14. 2.58 
Fronsdal, C. Norway J.F. TH 15. 8.57 - 14. 8.58 
Glaser, Dr. V. Yugoslavia S.F. TH 1. 10.57 - 30. 9.58 
Eillman, Dr. P. U.K. J.F. SC (U) 17. 9.56 - 31. 3.58 
Kanellopoulos, T. Greece J.F. TH 1. 11.56 - 10. 9.58 
Köhler, S. Sweden J.F. TH 1. 7. 57 - 30. 6.58 
Lalovic, B. Yugoslavia J.F. SC (GL) 26. 4.56 - 31 . 3.58 
Leontic, Dr. B. Yugoslavia J.F. SC 30. 4.57 - 29. 4.58 
Michaelis, Dr. E.G. U.K. S.F. SC 15. 8.57 - 14. 8.58 
Middlekoop, W. Netherlands S.F. SC 1. 9. 57 - 31. 8.58 
Molière, Dr. G. Germany S.F. TH 8. 7. 57 - 7. 7. 58 
Morrison, D. U.K. J.F. STS 12.11.56 - 11.11.57 
Nordhagen, Dr. R. Norway J.F. SC (L) 1. 4. 56 - 31. 3.53 
Omnes, R. France J.F. TH 1. 5. 57 - 30. 4.58 
Øveräs, H. Norway J.F. SC 1. 11.56 - 31.10.57 
Pappas, Dr. A. Norway S.F. SC (U) 1. 1. 55 - 31. 3.58 
Pentz, M. U.K. S.F. PS 1. 9. 57 - 31. 8.58 
Reynolds, Dr. P. U.K. S.F. PS 15. 5.57 - 14. 5.58 
Schlier, Dr. C. Germany J.F. SC 1. 10.57 - 30. 9.58 
Sergent, P. France J.F. TH 1. 10.57 - 30. 9.58 
Stanghellini, Dr. A. Italy J.F. SC 1. 9. 57 - 31. 8.58 
Underbill, Dr. L.H. U.K. S.F. STS 1. 9. 57 - 28. 2.58 
Verkerk, C. Netherlands J.F. STS 18. 3.57 - 17. 3.58 
Vogt-Nielsen, N. Norway S.F. PS 15. 7.57 - 14. 7.58 
Weber, Dr. G. Germany J.F. SC 1. 10.57 - 30. 9.58 
Wildermuth, Dr. K. Germany S.F. TH 1. 9. 56 - 31. 8.58 
Yoccoz, J. France J.F. TH 1. 9. 57 - 31. 8.58 
Zangger, Dr. C. Switzerland J.F. SC (L) 1. 1. 57 - 31.12.57 
COMMITTED 
Bloch, M. France J.F. SC 
Fubini, Dr. S. Italy S.F. TH 1. 11.57 - 31.10.58 
Hoskin, Dr. N. U.K. S.F. STS 1. 3. 58 - 31. 8.58 
Rigopoulos, R. Greece J.F. SC 
Sens, H. Netherlands J.F. SC 1. 3. 58 - 28. 2.59 
Speiser, Dr. D. Switzerland J.F. TH 1. 1. 58 - 31.12.58 
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